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Аннотация. В данной статье на основе научно-
исследовательской работы по разработке новых 
подходов к модели развития аграрного образова-
ния, для решения задач кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса рассматриваются 
проблемы состояния и обеспечения квалифици-
рованными кадрами сельских районов Томской 
области. На основе статистических, демогра-
фических и других источников показана степень 
обеспеченности и потребности сельских террито-
рий региона в квалифицированных специалистах. 
Выявлен ряд факторов, отрицательно влияющих 
на развитие сельскохозяйственного производства. 
Одной из важных задач преодоления негативных 
факторов и успешного развития АПК являет-
ся закрепление высокопрофессиональных специ-
алистов на сельских территориях, потребность 
в которых вызвана также программой импор-
тозамещения в агропромышленной сфере. Для 
решения проблем кадрового обеспечения в Томской 
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Abstract. The paper uses research data on new ap-
proaches to exploring the model of agricultural educa-
tion development and solving the tasks of the staff for 
agribusiness. The authors consider the problems of the 
situation concerning the qualified staff in rural areas 
of Tomsk region. The authors show the necessity of re-
gional rural areas in the qualified staff. The paper re-
veals the factors that influence negatively agricultural 
production. One of the important tasks of overcoming 
these negative factors and successful development of 
agribusiness is involving high-qualified staff and em-
ploying professionals in rural areas. The program of 
import substitution in agriculture also causes this prob-
lem. The authors make a case about specific measures 
on improving the situation with the staff in rural areas 
in order to solve this problem in Tomsk region.
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Введение. В целях обеспечения успешности и конкурентоспособности российского сельского 
хозяйства в Программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 
2020 г.», принятой Правительством РФ в 2013 г., отмечается необходимость не только повышения 
качества жизни на селе, но и решения проблем кадрового обеспечения сельских территорий путем 
привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров, решения «проблемы кадрового 
обеспечения с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографи-
ческой ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села» [1]. Проблема обеспечения 
села квалифицированными кадрами в России всегда была очень острой, она не обошла и Томскую 
область.
Постановка цели. Томскую область сложно назвать аграрной. Большая часть ее земель за-
нята лесами и болотами, а сельскохозяйственные угодья составляют не более 5% всей территории 
области. Тем не менее область испытывает острую нехватку квалифицированных кадров в сфере 
сельскохозяйственного производства. Целью данной статьи является определение и анализ про-
блем кадрового обеспечения сельских территорий Томской области для нужд агропромышленного 
комплекса.
Методы и подходы в исследовании. В ходе исследования текущего состояния профессио-
нального рынка труда в агропромышленном комплексе (АПК) Томской области и выявления про-
блем обеспечения кадрами сельских территорий региона применялся системный подход. Кроме 
того, были использованы следующие методы: эмпирический, социологический, экономико-стати-
стический, а также сравнительный. Были привлечены географические, демографические сведения.
Результаты. В сельском хозяйстве Томской области в основном развиты такие отрасли, 
как молочно-мясное животноводство, растениеводство (картофелеводство, овощеводство, вы-
ращивание зерновых культур). В области получили развитие хозяйства различных категорий: 
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальное 
предпринимательство, личные подсобные хозяйства населения.
В 2015 г. производством сельскохозяйственной продукции в области занимались около 100 
сельхозорганизаций, 949 крестьянских (фермерских) хозяйств, 114,3 тыс. личных подсобных хо-
зяйств [2]. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки по Томской области, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. доля сельскохозяйственных организаций 
увеличилась с 51,3% до 52,5%. Доля хозяйств сельского населения несколько снизилась, а именно 
с 43,5% до 42,5%. Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
также сократилось с 5,2% до 5,0% [3].
Успешному развитию сельского хозяйства Томской области препятствует ряд факторов, общих 
для сельскохозяйственного производства и характерных для других регионов России. Среди них 
можно выделить объективные, а именно:
– сезонность аграрного труда;
– размещение сельскохозяйственного производства на сельских территориях;
– низкотехнологичное производство с высокой долей ручного труда.
области необходимо провести ряд мероприятий 
по улучшению сложившейся ситуации с кадрами 
в сельском хозяйстве.
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Велико также влияние факторов субъективного характера:
– отсутствие системы планирования кадров для АПК и сельских территорий;
– дотационность отрасли и низкая заработная плата;
– низкий уровень профессионального образования специалистов, дефицит кадров;
– непрестижность аграрных профессий и специальностей;
– миграционный отток, старение населения и, как следствие, низкая занятость на территориях 
сельских поселений [4].
Как отмечалось выше, важной задачей для АПК является закрепление квалифицированных 
специалистов на селе. Одна из причин нехватки специалистов – демографическая. В области 
числится 115 сельских поселений. По статистическим данным, численность сельского населения 
Томской области с 2009 г. снизилась на 14 тыс. человек, происходит постепенное увеличение го-
родского населения и убывание сельского. Тенденции демографических изменений представлены 
в табл. 1.
Таблица 1
Численность сельского и городского населения  
Томской области, 2009–2016 гг. [5, с. 34; 6; 7].*
Год
Численность населения Томской 
области, тыс. чел.








2009 1031,5 313,5 30,4 718,0 69,6
2010 1040,2 312,1 30,0 728,1 70,0
2011 1048,5 311,5 29,7 737, 0 70,3
2012 1057,7 308,1 29,1 749,6 70,9
2013 1064,2 306,6 28,8 757,6 71,2
2014 1070,1 304,4 28,4 765,7 71,6
2015 1074,5 301,4 28,1 773,0 71,9
2016 1076,8 299,5 27,8 777,2 72,2
*На 1 января соответствующего года.
Население не просто убывало, исчезали деревни и села. Если на 1 января 2013 г. в Томской 
области во всех сельских поселениях, числящихся на территории Томской земли, насчитывалось 
579 населенных пунктов [7], то на 1 января 2015 г. – уже 571 населенный пункт [6, с. 562], то есть 
за два года область недосчиталась 8 населенных пунктов.
Сельские поселения в основном состоят из 4–7 небольших сел и деревень. Большинство из них 
крупные, но есть и такие (а это 13% от всего количества), которые имеют население 500 жителей 
и менее. Происходящая убыль населения в поселениях сельской местности распределяется не-
равномерно: где-то больше, где-то меньше, в некоторых из них за 2009–2014 гг. число жителей со-
кратилось на 30–35% [8] в основном из-за отъезда трудоспособного населения, особенно молодежи.
По данным на 01 января 2014 г., среднегодовая численность работников, занятых в сельском 
хозяйстве Томской области, составляла всего 11164 чел. (3,73% от общей численности сельского 
населения), из них: рабочие и служащие – 6460 чел. (57,9%); главы и работники фермерских хо-
зяйств – 3007 чел. (26,9%); руководители и специалисты – 1697 чел. (15,2%) [9].
Если рассматривать структуру занятости в сельскохозяйственном производстве Томской об-
ласти по типам предприятий в 2013 г., то около 70% занятых в сельском хозяйстве Томской области 
работали в крупных и средних предприятиях (39% и 29% соответственно), остальные – в малых 
и микропредприятиях (17% и 15% соответственно) [4]. Наибольший удельный вес рабочих мас-
совых профессий в сельском хозяйстве области приходился на работников животноводства, что 
объективно объясняется отраслевой специализацией сельскохозяйственных предприятий области.
На селе наблюдается большая нехватка молодых работников. Имеющаяся молодежь предпо-
читает работать в обслуживающих производствах и предприятиях по переработке сельскохозяй-
ственных продукции (табл. 2), а такие организации есть не в каждом селе.
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Таблица 2
Структура занятости рабочих массовых профессий  
в сельском хозяйстве Томской области в разрезе производств, 2013 г. [4]
Наименование профессий Всего,% Доля молодежи,%
Рабочие, обслуживающие сельское хозяйство 2,0 20,0
Рабочие пищевой промышленности 1,0 13,0
Рабочие растениеводства 16,0 13,0
Рабочие животноводства 41,0 17,0
Рабочие, занятые в переработке сельскохозяйственной 
продукции
14,0 24,0
Другие рабочие, занятые в сельском хозяйстве 26,0 28,0
В сельском хозяйстве области сохраняется незначительный удельный вес молодых специ-
алистов среди руководящего состава. Это можно рассмотреть на примере данных 2013 г. (табл. 3).
Таблица 3
Структура занятости руководителей и специалистов  
в сельском хозяйстве Томской области в 2013 г. [4]
Наименование должностей Всего,% Доля молодежи,%
Руководители 27,0 2,0
Бухгалтеры и экономисты 18,0 23,0
Инженеры, энергетики, электрики, строители 14,0 21,0
Ветеринары, зоотехники, агрономы 19,0 27,0




По данным на 2013 г., доля молодежи в возрасте до 30 лет в числе занятых в сельском хозяй-
стве сокращается, а доля лиц пенсионного возраста растет. Более подробно возрастная структура 
специалистов, занятых в сельском хозяйстве Томской области, представлена в табл. 4.
Таблица 4
Возрастная структура занятых в сельском хозяйстве Томской области 
руководителей и специалистов в 2013 г. [4]
Наименование должностей
Доля молодежи до 
30 лет,%
Доля лиц пенсионного 
возраста,%
Доля лиц от 30 лет до 
пенсионного возраста,%
Руководители 8,0 12,0 80,0
Агрономы 33,0 12,0 55,0
Зоотехники и специалисты 
по воспроизводству стада
22,0 6,0 72,0
Ветеринарные специалисты 30,0 3,0 67,0
Энергетики и электрики 21,0 8,0 71,0
Инженерно-технические 
специалисты 19,0 11,0 70,0
Специалисты по охране труда 14,0 14,0 72,0
Строители 35,0 5,0 60,0
Экономисты 39,0 5,0 56,0





по маркетингу, снабжению, сбыту
28,0 5,0 67,0
IТ-специалисты 46,0 – 54,0
Юристы 44,0 – 56,0
Экологи 46,0 – 54,0
Прочие 12,0 8,0 80,0
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что проблема старения кадров особенно остро стоит 
относительно руководящего состава сельскохозяйственных организаций области. При этом сле-
дует отметить, что 13% специалистов не имеют профессионального образования, а 49% не имеют 
высшего образования [4].
Неудовлетворительным остается качественный и количественный состав не только руково-
дителей и специалистов в АПК, но и рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве. Как 
видно из табл. 5, по данным на 2013 г., среди рабочих массовых профессий очень высок процент 
лиц, не имеющих профессионального образования, обучения и подготовки (43%), что, безусловно, 
является проблемой квалификации кадров и требует создания необходимых условий для повы-
шения профессиональной подготовки. Необходимость в этом имеется, поскольку в село приходят 
новые технологии, появляется новая дорогостоящая техника, которую могут обслуживать и рабо-
тать на ней только квалифицированные работники.
Таблица 5
Структура уровня образования работников,  





Имеют высшее профессиональное 
образование
51,0 3,0
Имеют среднее профессиональное 
образование
36,0 23,0
Обучаются по вечерней и заочной 
формам обучения
2,0 –
Прошли профессиональное обучение – 20,0
Прошли подготовку на курсовом 
комбинате или производстве
– 11,0
Не имеют профессионального 
образования, обучения, подготовки
11,0 43,0
В Департаменте по социально-экономическому развитию села Томской области было подсчи-
тано, что в 2018 г. потребность в специалистах в области с высшим (ВО) и со средним профессио-
нальным образованием (СПО) составит 651 чел. и 325 чел. соответственно (табл. 6).
Таблица 6
Структура потребности в сельском хозяйстве Томской области руководителей 
и специалистов на 2015–2018 гг. [4]
Наименование должностей
Потребность в  
специалистах с ВО









Руководители 96 64,9 52 35,1 148
Бухгалтеры 63 70,8 26 29,2 89
Инженерно-технические специалисты 33 60,0 22 40,0 55
Ветеринарные специалисты 125 72,3 48 27,7 173
Зоотехники 40 45,5 48 54,5 88
Энергетики и электрики 74 56,0 48 44,0 132
Агрономы 66 75,0 22 25,0 88
Экономисты 44 100,0 – – 44
Специалисты по управлению  
персоналом
4 100,0 – – 4
Специалисты по охране труда 22 84,6 4 15,4 26
Специалисты по маркетингу,  
снабжению и сбыту
4 100,0 –– – 4
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Строители 7 100,0 – – 7
Юристы 7 100,0 – – 7
IT-специалисты 7 100,0 – – 7
Экологи – – – –
Прочие 59 51,8 55 48,2 114
Итого 651 х 325 х 976
Для того чтобы привлечь специалистов для работы в сельской местности, необходимо решать 
и другие проблемы, например, проблему оплаты труда, поскольку ее уровень на селе ниже, чем 
в промышленном производстве. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 
Томской области в 2,1 раза ниже, чем в целом по экономике области [9]. Также на селе недостаточ-
но развита социальная инфраструктура: не хватает благоустроенного жилья, особенно для молодых 
семей, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, асфальтированных 
дорог и т. д., – всего того, что могло бы привлечь молодого специалиста в село.
Эти и другие проблемы показывают, что для привлечения в сельскую местность квалифициро-
ванных кадров пока нет достойных условий жизни, в результате разрыв между городом и деревней 
остается значительным. И если мы хотим видеть село процветающим, высокотехнологичным, при-
влекательным для жизни и работы, то решать эти проблемы необходимо быстрее как на местном, 
так и на более высоком уровне.
Выводы. Для решения проблемы кадрового обеспечения АПК и закрепления молодежи на 
селе в Томской области необходимо преодолеть негативное влияние как субъективных, так и объ-
ективных факторов. Этому могут способствовать следующие мероприятия:
– создание научно-методических основ для планирования и прогнозирования потребности 
в кадрах для АПК области и сельских территорий;
– многопрофильная подготовка специалистов и рабочих, обучение дополнительным профес-
сиям;
– обеспечение кадрами, владеющими новыми технологиями и знаниями производственных 
процессов;
– повышение профессионального уровня руководителей и специалистов в области экономики, 
бизнеса и управления;
– профессиональное обучение безработных, содействие самозанятости;
– профессиональное обучение сельского населения несельскохозяйственным видам деятель-
ности (сельский туризм, торговля, ремесла, заготовка и переработка дикоросов);
– привлечение населения к организации собственного бизнеса в сельском хозяйстве;
– подготовка и повышение квалификации служащих органов местного самоуправления и ор-
ганов управления АПК.
Аграрная отрасль – это перспективный сектор экономики региона и важно, чтобы он стал при-
влекательным для молодых кадров, так как без закрепления квалифицированных специалистов 
и молодежи на селе невозможно внедрять новые технологии, поднимать сельскохозяйственное 
производство на должную высоту. Если этого не сделать, то ситуация по закреплению кадров на 
селе будет ухудшаться: сельское население будет продолжать стариться, молодежь разъедется по 
городам за лучшей жизнью, и деревни продолжат вымирать. В связи с этим необходимо оказывать 
поддержку аграрным учебным заведениям, которые являются «кузницами кадров»: открывать 
новые специальности, необходимые селу; привлекать специалистов-практиков в учебный процесс; 
оказывать помощь в создании современной материально-технической базы.
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